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Osnovni cilj ovoga završnog rada je istražiti potencijal i analizirati razvoj ruralnog 
turizma na primjeru postojeće kuće, koja se nalazi na području Samoborskoga gorja. 
Cilj je proučiti na koji način i s kojim sredstvima revitalizirati postojeći objekt te uvesti 
nove sadržaje za potencijalne buduće potrošače. Postojećoj kući potrebna je 
prenamjena, unaprjeđenje te proširenje smještajnih kapaciteta. Atraktivnost lokacije i 
prometna povezanost detaljno su opisane u daljnjem dijelu rada kao prednost i dodatni 
motiv za odlazak na odmor u ruralnu sredinu. Analizirani su i postojeći objekti u 
okolini, odnosno na području Samoborskoga gorja kao mogući oblik konkurencije. Vrlo 
važna komponenta u oblikovanju kuće je suradnja s drugim turističkim objektima, u 
svrhu atraktivnosti ponude za buduće potrošače te unaprjeđenja vlastitog poslovanja 
svih objekata. Primjer animacijskog programa raspoređen je kroz segment proslave i 
zabave te aktivnog odmora, za one koji žele provesti kvalitetno vrijeme u prirodi na 
svježem zraku. Opisana su novčana sredstva potrebna za prenamjenu te njezini izvori i 
proces dodjeljivanja. SWOT analizom obuhvaćene su sve pozitivne i negativne činjenice 
koje bi mogle ugroziti ili pridonijeti razvoju ruralnog turizma, kroz primjer postojeće 
kuće za odmor. Ovaj završni rad je istraživačkog tipa te obuhvaća dvije vrste 
istraživanja. Dio istraživanja temelji se na dostupnoj literaturi, dok se drugi dio 
istraživanja temelji na anketi koja je provedena u dvije različite županije, kako bi se 
mogla usporediti i analizirati mišljenja lokalnog stanovništva, s mišljenjem 
potencijalnih potrošača iz drugih sredina. Zaključak ovog rada je da u mnoštvu 
smještajnih objekata i raznih turističkih ponuda koje su aktualne na tržištu treba biti 
specifičan i inzistirati na autohtonosti ponude. Potrošaču se treba ponuditi jedinstveni 
oblik odmora koji će mu pružiti nova iskustva i doživljaje. 
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1. UVOD 
Republika Hrvatska ima preduvjete za razvoj ruralnog turizma i svih posebnih oblika 
turizma vezanih za ruralni prostor, ali je još uvijek sva paţnja usmjerena prema razvoju 
turizma na moru. Ruralni turizam u Hrvatskoj temelji se na prirodnim i kulturnim 
resursima, a poĉeo se razvijati u novije vrijeme. Ruralni turizam skupni je naziv za 
razliĉite aktivnosti i oblike turizma koji se razvijaju na ruralnom prostoru. On se 
ostvaruje unutar prirodnih i kulturnih resursa na ruralnim podruĉjima, koji omogućavaju 
brojne turistiĉke aktivnosti i oblikuju velik broj razliĉitih oblika turizma. Vaţnost 
ruralnog turizma ogleda se u vrlo snaţnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, 
proizvodnje tradicionalnih proizvoda, tradicijske gastronomije i turistiĉkih usluga. 
Razvitkom ruralnog turizma Hrvatska će posjetiteljima pruţiti puno više od samog 
sunca i mora te turizma koji se odvija na obali.  
Kroz ovaj rad obuhvatit će se animacija u turizmu i njezin razvoj, zatim razvoj ruralnog 
turizma i svi njegovi oblici koji su danas zastupljeni ili se razvijaju, prirodne znaĉajke 
Samobora i njegov poloţaj u cjelokupnoj Zagrebaĉkoj ţupaniji te ljepote koje pruţa 
ţumberaĉki kraj u koji se moţe ulagati i tako se unaprijediti. Cilj rada je obuhvatiti sve 
komponente, prednosti i mane ruralnog turizma, na primjeru postojeće kuće za odmor 
pokazati koliko mogućnosti i razliĉitih vrsta aktivnosti moţe pruţiti objekt smješten u 
kontinentalnom dijelu Hrvatske, upoznati ljude s ljepotama kraja koje se nalaze 
nadomak glavnoga grada Hrvatske, primjerom revitalizacije postojeće kuće za odmor 
potaknuti druge da se poĉnu baviti ovom vrstom turizma, da iskoriste svoja 
gospodarstva,obiteljska poduzeća i domaće proizvode u svrhu vlastite promocije, ali i 
promocije kraja u kojem se nalaze, oţivjeti i pokrenuti ruralni turizam Hrvatske koja je 
bogata prirodnim resursima i prirodnim obiljeţjima koja su pogodna za pokretanje takve 
vrste turizma.  
S obzirom na to da današnji posjetitelji sve više teţe mirnom i individualnom odmoru, 
te zaobilaze masovnost i prenapuĉenost turistiĉkih destinacija Hrvatske, ruralni turizam 
i kuća za odmor idealan su naĉin za provoĊenje vremena u tihom i ĉistom prirodnom 
okruţenju. 
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2. ANIMACIJA U TURIZMU 
Animacijski programi nude se turistima kako bi mogli doţivjeti odabranu turistiĉku 
destinaciju ili oĉekivani program koji je motiv dolaska u destinaciju ili objekt. Svi 
programi, pa tako i animacijski programi, stalno se mijenjaju prema promjenama koje 
izaziva razvoj znanosti i tehnologije. Današnji modeli razvoja i potencijalni sadrţaji 
razvoja turistiĉke ponude zasnovani su na sadrţajima wellnessa i ĉitavom sustavu 
odrţavanja i poticanja odrţavanja zdravlja i fiziĉkog sklada ljudskog tijela i prirode koja 
ga okruţuje (Cerović, 2008, str. 19). 
Turistička se animacija, kao dio turističke ponude, definira kao skup usluga kojima se 
zadovoljavaju potrebe i želje turista da doživi očekivani i željeni turistički program, 
kojim organizator programa povećava turističku potrošnju. (Cerović, 2008, str. 19). 
Vaţnost odreĊivanja oblika valorizacije uĉinaka animacije u turizmu, posebno je vaţna 
za menadţere i poduzetnike. Mjere se ekonomski, kao i neekonomski uĉinci. 
Menadţerima i poduzetnicima vaţni su financijski pokazatelji uspješnosti animacijskih 
programa.  
Komuniciranje, kao vještina i tehnika animacije u turistiĉkoj ponudi, ĉini osnovu za 
prijenos animacijskih informacija, a najĉešće je i osnova povećavanja zadovoljstva i 
doţivljaja. Animacijske usluge ostvaruju postavljene ciljeve samo u uvjetima trţišne 
valorizacije i to na turistiĉkom trţištu s ciljem zadovoljenja potreba i motiva turista. 
Trţišno valorizirati animacijsku uslugu u suštini se ostvaruje kroz aktivnosti 
marketinga. Primjena marketinga u turistiĉkoj animaciji specifiĉna je u odnosu na 
primjenu marketinga u drugim trţišnim valorizacijama drugih turistiĉko-ugostiteljskih 
usluga i proizvoda. Trţišna valorizacija animacijskih programa, na izbirljivom 
turistiĉkom trţištu, ĉini vještine marketinga i njegovih općepoznatih koncepcija veoma 
vaţnim i neophodnim znanjima svakog menadţera koji se bavi turistiĉkom animacijom. 
Animacija u turizmu, kao sustav turistiĉke ponude, ima vaţnu ulogu u zadovoljenju 
potreba i motiva turistima kako bi iskusili oĉekivani doţivljaj na svojem odabranom 
turistiĉkom putovanju (Cerović, 2008, str. 15). 
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2.1. Nastanak i razvoj animacije u turizmu 
Podrijetlo rijeĉi animacija potjeĉe od latinske imenice „anima“ što znaĉi duša, ţivotni 
dah, duh ili unutarnje raspoloţenje. Latinski glagol „animare“ u odnosu na današnji 
hrvatski glagol animirati moţe znaĉiti poticati volju za nečim. „U modernom smislu 
rijeĉi animacija se prvi puta javlja u osvit modernih procesa postrenesansnih procesa 
koji su najavljivali predindustrijsku revoluciju. Prema Opaschowskom rijeĉ 'animacija' 
rabi se u 17. stoljeću i preuzeta je iz francuskog (animer: nadahnuti, oţivjeti), animacija 
kao pojam pojavila se u drugim europskim jezicima (njemaĉki, engleski, talijanski, 
ĉeški, poljski, maĊarski, hrvatski itd.) tek sredinom 19. stoljeća, a rijeĉ je u leksikonima 
obraĊena sredinom 20. stoljeća“ (Cerović, 2008, str. 47). 
Animacija je stara djelatnost koja se pojavila još kod antiĉkih naroda, a kasnije i u 
talijanskoj renesansi i to kroz lik Harlekina koji je u Commedii dell'arte svojom igrom 
ljude tjerao na smijeh. Moderna animacija ima svoje korijene u razvoju grupnoga rada u 
Francuskoj tridesetih godina ovoga vijeka: u omladinskim organizacijama tada je 
postojala predstava o vaţnosti sudjelovanja mladih u socijalnim i društvenim oblastima. 
Tijesno s ovime je povezan i nastanak „kuća mladosti i kulture” ĉetrdesetih godina 
ovoga vijeka. Iz toga se ubrzo poslije Drugog svjetskog rata razvilo drţavno voĊeno i 
drţavno priznato školovanje za „animatora” (Opaschowski, 1979, str. 54). 
Prema Jostu Krippendorfu,animacija mora biti u funkciji kao: 
 pomoć za otkrivanje vlastite osobnosti  
 pomoć za suradnju s drugim gostima  
 pomoć za suradnju s ugostiteljem i njegovom zemljom. 
 
Kako bi uspješno ostvarila svoj zadatak, animacija mora dati odgovor na pitanja kojima 
se bavi socijalna psihologija. Osnovno pitanje je kako nastaju grupe te zašto se 
pojedinci ukljuĉuju u grupe i ostaju njezini ĉlanovi. Za animaciju je najvaţnije 
oblikovanje grupa s postavljanjem cilja grupne aktivnosti koja će biti dovoljno 
atraktivna da pozove turiste i navede ih na ukljuĉivanje u grupu. (Krippendorf, 1984) 
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 Ljudi se ukljuĉuju u grupu iz više razloga:  
 zbog cilja koji se postavlja grupi 
 zbog aktivnosti koja se obavlja u grupi 
 zbog privlaĉnosti ostalih ĉlanova grupe 
 zbog mogućnosti da pokaţu svoje sposobnosti. 
Oblikovanjem grupe ostvaruju se uvjeti za neposredno komuniciranje meĊu njezinim 
ĉlanovima, istovremeno se pojednostavljuje proces stjecanja znanja i vještina kroz 




2.2. Ciljevi animacije u turizmu 
Prema Zdenku Ceroviću, osnovna motivacija za putovanje u neku od hrvatskih 
turistiĉkih destinacija – sunce i more – ostaje najznaĉajniji motiv (82 % posjetitelja 
dolazi iskljuĉivo radi tog motiva), ali taj osnovni motiv nadovezuje sve više novih i 
dodatnih motiva kojima se ispunjava oĉekivano, ţeljeno, novo, sanjano ili nešto što je 
turiste dovelo upravo u to mjesto ili kod te grupe ljudi ili baš tog ĉovjeka. To novo što 
motivira u najvećem broju sluĉajeva je animacija, animacijski sadrţaji, animator ili 
animacijski program. Postoje dva osnovna cilja turistiĉke animacije: zadovoljstvo 
turista i turistiĉka potrošnja. Što se samog zadovoljstva turista tiĉe, ono je na prvome 
mjestu. Ako je potreba turista ispunjena oĉekivanim, i sama turistiĉka potrošnja raste jer 
ĉinjenica je da je animacijski program dio turistiĉke ponude i ĉini ju vaţnom u 
turistiĉkoj potrošnji. 
Razvojem turistiĉke ponude prehrana i smještaj više nisu jedini motivi koji turista 
potiĉu na promjenu mjesta boravaka. Osim zadovoljavanja primarnih potreba, turist 
svakim novim putovanjem oĉekuje bolju i atraktivniju turistiĉku ponudu, koja će mu 
osim osnovnih potreba zadovoljiti i potrebe za druţenjem, zabavom te osjećajem 
                                            
1 Animacija i organizacija slobodnog vremena – TZBBŢ 
(http://www.tzbbz.hr/images/uploads/832/radna-skripta-animacija-2in1.pdf, 7.2.2018.) 
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pripadanja. Turist traţi uslugu koja će mu pruţiti jedinstveni doţivljaj te na odreĊeni 
naĉin ostvariti ciljeve i zadovoljiti sve potrebe. 
Ciljevi animacije:   
 Zadovoljenje potreba gostiju za zabavom i rekreacijom. Potrebe turista najĉešće 
su potrebe za promjenom svakodnevice, druţenjem, kulturnim odmaranjima, 
stjecanjem novih znanja ili vještina i navike aktivnog provoĊenja odmora.  
 Povećanje izvanpansionske potrošnje i samim time povećanje prihoda hotela. 
Dok su gosti unutar hotela ili u njegovu bliţem okruţenju na animacijskim 
aktivnostima, oni mogu trošiti novac na hranu, piće, suvenire i sliĉne potrepštine 
i time povećati dodatne prihode.  
 Utjecati na svijest turistiĉkih djelatnika. Cilj toga je poboljšati kontakte meĊu 
ljudima, ukloniti strah pred nepoznatim, animirati na konzumaciju ponude, 
pojaĉati samostalnost individualnog djelovanja, povećati i promovirati 
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3. RURALNI TURIZAM 
Prema Ruţiću,ruralno podruĉje moglo bi se definirati kao prostor izvan gradskih sredina 
s malom koncentracijom stanovnika, na kojemu prevladava zanimanje poljoprivreda, a 
koje karakterizira posebna društvena struktura (obiĉaji i seoski identitet). Ruralno 
podruĉje moţe se definirati i kao podruĉje ĉiji se gospodarski razvoj temelji na 
tradicionalnoj poljoprivredi, koja se nalazi izvan utjecaja većih mjesta i gradova, koji 
izravno djeluju na njihov razvoj, a po karakteru su suprotnost urbanima. Za ruralna 
podruĉja je karakteristiĉno da se u njima izmjenjuju brojne razliĉitosti krajolika: 
planine, doline, rijeke, jezera i sliĉno. Ruralni turizam odvija se u ruralnom podruĉju, 
koje već dugi niz godina nastoje definirati sociolozi, geografi, planeri i ekonomisti. 
Prema današnjim iskustvima, za definiranje ruralnog podruĉja koriste se sljedeća 
obiljeţja kao što su: mali broj stanovnika, dominantno korištenje zemlje i šuma za 
opstanak te društvena struktura (običaji i seoski identitet) (Ruţić P. , 2011, str. 4,9). 
Ruţić naglašava da se danas odnos prema ruralnoj sredini potpuno promijenio. Strah od 
prirode, koja se smatrala opasnom, nestao je, a izoliranost, opasnost i rizik sve više 
privlaĉi današnjeg ĉovjeka koji lako svladava surovost prirodnoga krajolika, što su 
pozitivne ĉinjenice za razvoj ruralnog turizma. Ruralni turizam je aktivnost ili pak 
pokret koji ĉovjeka urbane sredine vraća prirodi te pokreće niz gospodarskih i 
negospodarskih aktivnosti u ruralnoj sredini kao što su:  
 uzgoj prirodne i zdrave hrane, za kojom je potraţnja u porastu, a ponajviše u 
visoko razvijenim zemljama  
 doprinosi oţivljavanju poljoprivredne proizvodnje na malim površinama, ali na 
novijoj osnovi, s obzirom na poznato trţište i potrošaĉa  
 omogućuje turistima u ruralnim sredinama aktivan odnos prema prirodi i 
poljoprivrednoj proizvodnji na obiteljskim gospodarstvima, koja se ukljuĉuje u 
ruralne oblike turizma  
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 ruralnim oblicima turizma valoriziraju se sve one vrijednosti koje daju ruralne 
sredine, omogućujući ĉovjeku na sadašnjem stupnju industrijskog i 
postindustrijskog društva povratak prirodnim vrijednostima, poljoprivrednim 
ambijentima, rasterećenju svih pritisaka i stresova urbanih sredina koji u 
mnogome sputavaju vrijednost slobode ĉovjeka 
 razvoj ruralnih oblika turizma ukljuĉuje cjelokupnu ruralnu sredinu s ukupnim 
ambijentom seoskog ţivota: ambijentom stanovanja, arhitekture, flore i faune, 
tradicionalne kulture, nošnje i sliĉno 
Uz navedene definicije, seoski turizam moţe se karakterizirati kao oblik turizma u 
kojem se podrazumijeva povremeni boravak turista u seoskoj sredini koja posjetiteljima, 
koji osim ĉistog zraka i prirodnog ambijenta, pruţa razliĉite mogućnosti aktivnog 
sudjelovanja u ţivotu i radu u seoskom gospodarstvu, ali i sudjelovanje u blagdanskim i 
prigodnim sveĉanostima, pokladnim obiĉajima i drugim manifestacijama. (Ĉavlek & 
Vukonić, 2001, str. 54) 
Oblici ruralnog turizma:  
1. Agroturizam ili seljački turizam je tip turistiĉkog seoskog obiteljskoga gospodarstva 
kod kojega je osnovna aktivnost (djelatnost) poljoprivredna proizvodnja, dok turistiĉke 
usluge smještaja i prehrane gostiju ĉine dodatnu aktivnost. Pored osnovnih 
ugostiteljskih usluga smještaja i prehrane, na gospodarstvu se mogu organizirat i i ostale 
turistiĉke usluge ĉiji je cilj gostima pruţiti mogućnost aktivnog odmora, odnosno 
maksimalno iskoristiti turistiĉki potencijal gospodarstva (Baćac, 2011, str. 38). 
2. Rezidencijalni turizam je boravak gradskih stanovnika u dane vikenda, blagdana i 
godišnjih odmora u vlastitim „vikendicama”. Uobiĉajeno je da se ti objekti nalaze na 
ruralnom prostoru u blizini gradova ili znaĉajnih prirodnih i drugih atrakcija (Demonja 
& Ruţić, 2010, str. 23). 
3. Zavičajni ili nostalgični turizam temelji se na osobnoj vezi pojedinaca i odreĊenih 
mjesta i krajeva. Rijeĉ je o vezi stanovništva koje se doselilo u grad s njihovim 
zaviĉajem. Ovaj turizam ĉesto prelazi u rezidencijalni (vikend-kuća u zaviĉaju). 
(Demonja & Ruţić, 2010, str. 23). 
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4. Sportsko-rekreacijski turizam je boravak i odmor temeljen na sportsko-zabavnim 
aktivnostima u prirodi kao što su: šetnje, voţnja biciklom, skijanje, skijaško trĉanje, 
jahanje, klizanje, plivanje, veslanje, badminton, tenis, igre loptom (odbojka, rukomet, 
nogomet, košarka i sliĉno). Turizam i sport meĊusobno su povezani, a njihova veza 
poznata je iz najranije povijesti ljudskog društva, od „olimpijskih igara“. (Demonja & 
Ruţić, 2010, str. 23). 
5. Avanturistički turizam je oblik rekreacijskog turizma kojemu je temelj rekreacija, ali 
s mnogo rizika, uzbuĊenja, a od sudionika zahtijeva veliku fiziĉku i psihiĉku 
pripremljenost. U taj oblik turizma ubraja se alpinistiĉko penjanje, treking, voţnja 
brdskim biciklom, akrobatsko skijanje, rafting, letenje zmajem i sliĉno (Demonja & 
Ruţić, 2010, str. 24). 
6. Zdravstveni turizam je oblik odmora vezan za termomineralna vrela, ljekovita blata i 
planinske predjele. U ovom obliku turizma usluge smještaja i prehrane te medicinski 
nadzor turistima se osiguravaju u posebnim objektima – ljeĉilištima (Demonja & Ruţić, 
2010, str. 24). 
7. Kulturni turizam je putovanje radi obilaska spomenika kulture, muzeja, galerija i 
kulturnih manifestacija. Uz tu ponudu nadovezuje se i vjerski turizam s posjetom 
brojnim svetištima i vjerskim manifestacijama. Turizam i kultura blisko su povezani 
(Demonja & Ruţić, 2010, str. 25). 
8. Vjerski turizam manifestira se putovanjem i posjetima vjerskim središtima, obredima 
ili hodoĉašćima. Povezuje se s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i meĊunarodnim 
vjerskim središtima (Demonja & Ruţić, 2010, str. 25). 
9. Lovni turizam je tipiĉni oblik turizma karakteristiĉan za ruralni prostor na ĉijim se 
poljoprivrednim, ostalim zemljištima i vodenim površinama provodi (Demonja & 
Ruţić, 2010, str. 32). 
10. Ribolovni turizam je tipiĉni oblik turizma koji se ostvaruje na ruralnom prostoru, na 
njegovim vodenim površinama. Postoji više naĉina/primjera bavljenja ribolovom. Jedan 
je na mirnim vodama, a drugi oblik je „mušiĉarenje“ na brzim rijekama (Demonja & 
Ruţić, 2010, str. 32). 
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11. Gastronomski turizam temelji se na gastronomskoj ponudi koja je na ruralnom 
prostoru vrlo zanimljiva. Za gastronomski turizam je vaţno da ima raznovrsnu i 
nenametljivu, ali „uoĉljivu“ ponudu hrane (Demonja & Ruţić, 2010, str. 32). 
12. Vinski turizam promatra se u uskoj vezi s gastronomskim, jer je vino pratitelj hrane. 
Za razvoj ovog oblika turizma potrebna su, prije svega, vinogorja (Demonja & Ruţić, 
2010, str. 32). 
13. Prirodi bliski turizam je vrlo popularan oblik turistiĉke ponude, jer turisti pokazuju 
sve više zanimanja za prirodu, a posebno ekološki ĉistu. U okviru ovog oblika turizma 
zanimljivi su zaštićeni dijelovi prirode, kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, 
zaštićene biljne i ţivotinjske vrste i ostalo (Demonja & Ruţić, 2010, str. 33). 
14. Ekoturizam je odgovorno putovanje u prirodna podruĉja kojim se ĉuva okoliš i 
unaprjeĊuje blagostanje lokalnog stanovništva. Njegova obiljeţja su prirodno oĉuvani 
prostori, korištenje jednostavnih vrsta smještaja i strogo pridrţavanje Zakona o zaštiti 
okoliša, što ukljuĉuje i ograniĉeni broj posjetitelja. S ekoturizmom su povezani i 
prirodni turizam, ruralni turizam i agroturizam (Ivanišević & Borĉić, 2013). 
15. Edukacijski turizam je oblik turizma koji se temelji na programu upoznavanja 
polaznika s obiljeţjima ruralnog prostora, stjecanju iskustva za vrijeme boravka u 
prirodi i drugih spoznaja u vezi s ruralnim prostorom (Demonja & Ruţić, 2010, str. 34). 
16. Kamping-turizam je oblik ruralnog turizma u kojem turisti za smještaj i boravak 
odabiru kampiranje. Kampiranje se ostvaruje u malim kampovima smještenima u okviru 
druge ugostiteljske ponude ili seljaĉkoga gospodarstva, ali i u blizini prirodnih ljepota 
ili kulturno-povijesnih znamenitosti (Demonja & Ruţić, 2010, str. 34). 
17. Nautički turizam je oblik u kojem turisti za smještaj i boravak koriste brod/jahtu, a 
odmaraju se u ruralnoj sredini na jezerima, rijekama i kanalima (Demonja & Ruţić, 
2010, str. 33). 
18. Mješoviti i ostali oblici ruralnog turizma. 
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4. PARK PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE 
Površinom i brojem stanovnika godinama je Zagrebaĉka ţupanija bila jedno od 
politiĉkih i razvojnih središta. U sastavu ţupanije je 9 gradova meĊu koje se smjestio i 
grad Samobor, te 25 općina. Turistiĉka djelatnost u Zagrebaĉkoj ţupaniji posljednjih 
godina biljeţi pozitivne rezultate. Posljednjih nekoliko godina intenzivno se ulagalo u 
kvalitetu i proširenje smještajnih kapaciteta, razliĉite razvojne projekte i posebno u 
ruralni turizam. Potencijal za razvoj turizma utemeljen je prvenstveno na atraktivnoj 
prirodnoj i kulturnoj baštini (velike zaštićene površine, površine pod šumom, oĉuvani 
ruralni prostor, 90 lovišta, izvori termalne vode, rijeke, potoci, jezera i ribnjaci), 
podruĉju parkova prirode (Ţumberak – Samoborsko gorje i Park prirode Medvednica, 
staza 65 Bistra), vinskih cesta Plešivice i Zeline, kulturno-povijesnih atrakcija kao što 
su Arheološki park Andautonije u Šĉitarjevu pokraj Velike Gorice i dr. Naroĉito 
vrijedni prirodni turistiĉki resursi ţupanije ukljuĉuju ljeĉilište Naftalan, parkove prirode 




O imenu Samobor mnogo se već govorilo, dakako najviše meĊu samim Samoborcima. 
Prvo tumaĉenje govori da su se Samoborci nekada, pa i prije 700 godina, sami borili ili 
su se borili meĊusobno te odatle to slavno ime, dok drugo tumaĉenje govori o tome da 
su se Hrvati naselili ovdje, naišli na prekrasan bor ili na same borove. Drugo tumaĉenje 
imena omiljeno je meĊu Samoborcima (Reizer, 2004, str. 32). 
Zemljopisno-prometni poloţaj Samobora razmjerno je povoljan, a odreĊuje ga kontakt 
nizine Save i Samoborskoga gorja te velikih prirodnih regija – alpske, panonske i 
dinarske. Za njegov razvoj i funkcije osobito je vaţna blizina Zagreba jer je i Samobor 
dio metropolitanskog podruĉja hrvatskoga glavnoga grada. Najveći dio brijeţnog dijela 
grada Samobora zauzima zaštićeni Park prirode Ţumberak – Samoborsko gorje. U 78 
naselja grada Samobora ţivi gotovo 38 000 stanovnika, od ĉega u gradskom naselju 
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Samoboru skoro 16 000 stanovnika (popis 2011.). Samoborsko podruĉje je za ţivot vrlo 
atraktivno pa ovdje kontinuitet naseljenosti traje od staroga kamenog doba do danas. 
Kao idiliĉno povijesno i klimatsko mjesto u okolici Zagreba, Samobor se poĉinje 
razvijati i kao izletište i ljetovalište. Grade se kupališta i ljeĉilišta na Vugrinšĉaku i 
Šmidhenu, ureĊuje se šetalište na Anindolu, grade se brojni ugostiteljski objekti i 
turistiĉki se ureĊuje grad. Samobor se ţeli razvijati u dva osnovna smjera: proizvodno 
gospodarstvo (prehrana, staklo, porculan, tekstil i dr.) te turistiĉka privreda. Samobor 
opet postaje glavno izletište Zagrepĉana i sve većeg broja posjetitelja iz Hrvatske i 
inozemstva, uz snaţan razvoj ugostiteljstva i hotelijerstva. Zbog toga se mjesto 
urbanistiĉki ureĊuje te se gradi odgovarajuća prometna i komunalna infrastruktura, a sve 
je znaĉajnije i kao obrazovno i kulturno središte (Jakopec, 2011, str. 815 - 816) 
O posebnosti samoborskoga kraja govori i ĉinjenica da se na njegovu podruĉju nalazi 
park prirode. Ţumberak i Samoborsko gorje je podruĉje visoke prirodne i kulturne 
vrijednosti; krajobraz stvoren prirodnim procesima tijekom tisućljeća i oblikovan 
stoljetnim ljudskim djelovanjem. Ove vrijednosti prepoznate su na nacionalnoj razini te 
je ovo podruĉje Hrvatski sabor proglasio parkom prirode 28. svibnja 1999. godine kada 
su odreĊene i granice ovog zaštićenog podruĉja. U Republici Hrvatskoj postoji osam 
nacionalnih parkova i jedanaest parkova prirode. Park prirode Ţumberak – Samoborsko 
gorje jeu biološkom i krajobraznom smislu jedan od najvrjednijih prirodnih i kulturnih 
predjela u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ovaj park jedan je od najmlaĊih parkova, a 
meĊu najvećima po površini. Prema aktu o proglašenju, tj. Zakonu o proglašenju 
Ţumberka i Samoborskoga gorja parkom prirode, ĉija je površina 333km², odnosno 
342,39km². Administrativno,park prirode nalazi se dijelom na podruĉju grada 
Samobora, Jastrebarskog i Ozlja, zauzima cijelo podruĉje općine Ţumberak i proteţe se 
opet dijelovima podruĉja općina Krašić i Klinĉa Sela. Nalazi se na podruĉju Zagrebaĉke 
i Karlovaĉke ţupanije. Visinski se proteţe od 180 m (dolina Kupe) do 1178 m 
nadmorske visine (Sv. Gera). Smješten je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske uz samu 
granicu s Republikom Slovenijom, 30-ak kilometara jugozapadno od Zagreba. To je 
uglavnom brdsko-planinsko podruĉje koje obuhvaća juţnu stranu Ţumberaĉke gore i 
Samoborsko gorje. Ţumberaĉka gora ĉini prirodnu granicu s Republikom Slovenijom, 
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sa slovenske strane nosi naziv Gorjanci. Park je smješten izmeĊu dolina rijeke Save i 
Kupe te Krke u Sloveniji. Kako na ĉitavom podruĉju nema niti jednoga gradskog 
naselja, to je iskljuĉivo ruralno podruĉje. Podruĉje parka podruĉje je visoke prirodne i 
kulturne vrijednosti, specifiĉnoga krajobraza oblikovanog koliko prirodnim procesima, 
toliko i ljudskim djelovanjem. 
Unutar granica parka nalaze se tri posebno zaštićena lokaliteta. To su posebni rezervat 
šumske vegetacije Japetić, znaĉajni krajobraz Slapnica kod Krašića i park-šuma u 
okolici Okić-grada. 
Flora parka prirode vrlo je bogata vrstama te je do sada ovdje zabiljeţeno 1006 vrsta i 
podvrsta, što predstavlja oko 1/5 svih biljnih vrsta Hrvatske. Velika raznolikost flore 
parka prirode rezultat je i kompleksnih utjecaja reljefa, geološke podloge, klime, 
vodotoĉja i drugih ĉimbenika. Zbog specifiĉnoga geografskog poloţaja izmeĊu 
dinarskog, alpskog i panonskog podruĉja ovdje se isprepliću utjecaji flore okolnih 
prostranstava. Veći dio parka (60 do 70%) prekriven je šumom. Valja napomenuti 
leţišta ţeljezne i bakrene rude koja se nalaze u najstarijim stijenama Samoborskoga 
gorja (mjesto Rude) gdje su bili i rudnici. Bogata arheološka prošlost Ţumberka i 
Samoborskoga gorja svjedoĉanstvo je o dugotrajnoj naseljenosti ovoga prostora. Na 
podruĉju parka prirode do sada je evidentirano preko 40 arheoloških nalazišta na kojima 
su pronaĊeni dragocjeni ostaci materijalne kulture od prapovijesti do kasnog srednjeg 
vijeka. Uz znaĉajnu arheološku i kulturno-povijesnu baštinu podruĉje parka prirode 
obiluje i bogatom baštinom etnografskoga karaktera. Zahvaljujući trajnoj 
opredijeljenosti stanovništva ruralnom naĉinu ţivota, krajolik Ţumberka i 
Samoborskoga gorja krase brojna seoska naselja s oĉuvanom tradicijskom 
organizacijom zemljišta i pojedinaĉnim objektima tradicijske arhitekture. Znaĉajno 
obiljeţje podruĉja ĉini velik broj naselja smještenih na nadmorskim visinama izmeĊu 
400 i 800 metara, što nije uobiĉajeno u ostalim krajevima Hrvatske. Tradicijske 
stambene kuće, koje su do poĉetka 20. stoljeća uglavnom bile graĊene od drveta, 
naţalost sve više smjenjuje nova gradnja, no ponegdje su još potpuno oĉuvani zbijeni 
zaselci nastali diobom nekadašnjih zadruţnih obitelji.  
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Parkom upravlja Javna ustanova Park prirode Ţumberak – Samoborsko gorje. Osnovana 
je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 16. rujna 1999., nekoliko mjeseci nakon 
proglašenja ovog podruĉja parkom prirode. Javna ustanova u ime drţave upravlja 
Parkom prirode Ţumberak – Samoborsko gorje. Ova institucija upravlja svim 
gospodarskim i negospodarskim aktivnostima na podruĉju svoje nadleţnosti. Ona štiti 
izvornosti prirode i osigurava neometano odvijanje prirodnih procesa
2
 (Jakopec, 2011, 
str. 110 - 123). 
 
Slika 1. Karta Žumberka – Samoborsko gorje 
Izvor:http://uskok-sosice.hr/wp-content/uploads/2013/11/Karta_put_kraljice_bukve.jpg, (8.2.2018.) 
 
U  Parku prirode Ţumberak – Samoborsko gorje nalazi se 14 destinacija koje posjetitelji 
mogu istraţiti. Svaka od destinacija skriva kulturno-povijesne obiĉaje, povijesnu 
baštinu, edukacijske staze, vidikovce, autohtone specijalitete te su takoĊer pogodne za 
odreĊene aktivnosti – biciklizam, penjanje, planinarenje i paraglajding. Do destinacija je 
                                            
2
Lovorka Jakopec – Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje 
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moguće doći automobilom, javnim prijevozom ili ureĊenim i oznaĉenim planinarskim 
stazama. 
Budinjak 
Prva destinacija smjestila se u središnjem dijelu Ţumberka, mjestašce s tek desetak 
stanovnika i iznimno bogatom prošlošću. Krijući se tisućljećima iza legende o vilama i 
vilenjacima koji plešu kolo na Budinjaĉkom polju, jedno je od najznaĉajnijih 
arheoloških nalazišta u Hrvatskoj koje je ostalo gotovo u potpunosti saĉuvano sve do 
današnjih dana. U Budinjaku se nalazi i posjetiteljski centar Javne ustanove – Eko-
centar Budinjak. 
Japetić 
Najviši je vrh Samoborskoga gorja. Nalazi se na 879 m n.v. Omiljeno je odredište 
izletnika i planinara. Nedaleko od vrha nalazi se Planinarski dom Ţitnica. Na vrhu je 
postavljena 12 metara visoka piramida s koje se pruţa lijep pogled na gorsku i 
sjeverozapadnu Hrvatsku te Sloveniju sve do Alpa. Japetić je omiljeno okupljalište 
paraglajdera, a 2005. godine registrirano jei kao letjelište za parajedrilice i ovjesne 
jedrilice, zaslugom zrakoplovnoga kluba PARAfreeK iz Samobora ĉiji ĉlanovi redovno 
ovdje treniraju i odrţavaju natjecanja. 
Kupčina Žumberačka 
U srcu Ţumberka nalaze se dvije skrovite doline vrijedne paţnje. U jednoj od njih 
smjestilo se selo Kupĉina Ţumberaĉka, a u drugoj Ţumberak. Kupĉina Ţumberaĉka je 
selo oĉuvane tradicionalne arhitekture u kojem se nalazi crkvica sv. Roka sa zvonikom. 
Rjeĉica koja protjeĉe kroz selo – Kupĉina najduţi je vodotok u Parku, a u susjednoj se 
dolini nalazi selo Ţumberak. U selu Kupĉina Ţumberaĉka mogu se kupiti svjeţe pastrve 
iz ribnjaka Vrabac. Osim toga postoji mogućnost pecanja pastrva i njihova priprema na 
roštilju. Uz ribnjak se nalaze sjenice i organizirani prostor za roštilj. 
Mrzlo Polje – Gornja Vas 
Nekoliko kilometara udaljeno od Budinjaka, u udolini kroz koju teku tri bistra planinska 
potoka, smjestilo se Mrzlo Polje. Na jedinom pravom krškom polju cijelog brdskog 
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masiva, sa svih strana zatvoreno šumom, mnoštvo je ponora kroz koje voda otjeĉe u 
podzemlje. Zaselak Javor, na putu prema Gornjoj Vasi, rijetko je oĉuvan tradicijski 
graditeljski sklop s drvenim stambenim kućama i gospodarskim objektima, poput 
svinjca i štale. U Gornjoj Vasi pruţa se pogled prema juţnim vrhovima Ţumberka, a još 
dalje, na rubu horizonta nazire se Petrova Gora i planina Klek. 
Okić 
Pitomi okićki kraj smjestio se u krajnjem jugoistoĉnom dijelu Samoborskoga gorja, 
dvadesetak kilometara od Zagreba, na pola puta izmeĊu Samobora i Jastrebarskog. 
Najmarkantnija toĉka ovoga kraja je sam Okić, na ĉijim je stijenama sagraĊen Stari 
Grad. To je jedan od najstarijih srednjovjekovnih plemićkih gradova na poloţaju vrlo 
vrijedne oĉuvane romaniĉke arhitekture, jedinstven u kontinentalnoj Hrvatskoj.  
Plešivica 
Plešivica je gorski masiv uglavnom prekriven gustom šumom s najvišim vrhom zvanim 
Ĉerga. Na vrhu je postavljen toranj – vidikovac na 778 m n.v. S njega se pruţa lijepi 
pogled na juţne obronke gore, raštrkana sela i vinograde. Plešivica je jedno od 
poznatijih vinorodnih krajeva u Hrvatskoj. Koliko je poznata po svojim vinogradima i 
vinskim cestama, toliko je privlaĉna i planinarima. TakoĊer je poznata po svojim 
vinskim sveĉanostima i bogatoj ponudi Plešiviĉke vinske ceste, te već tradicionalnom 
Sanjkaškom kupu, koji se odrţava u sijeĉnju. 
Radatovići 
Slikovito mjestašce u zapadnom dijelu parka smjestilo se na padinama Ţumberaĉke 
gore. Radatovići ili Sveta Nedjelja jedna je od starijih, a moţda i najstarija ţupa na 
Ţumberku. Ţupa Kristova Uskrsnuća spominje se već 1623. godine. Stanovnici se 
uglavnom bave poljoprivredom i proizvodnjom domaće hrane.  
Slani Dol 
Selo neobiĉnog imena smješteno na 500 m n. v., udaljeno je 7 km od Samobora. U selu 
se nalazi kapelica sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Na dan njegove svetkovine 
odrţava se proštenje i slavi se dan sela. Za lijepa vremena iz ovoga mjesta pruţaju se 
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pogledi na Medvednicu, Ivanšĉicu i Strahinjĉicu. Na pola puta izmeĊu Slanog Dola i 
Japetića nalazi se Cerinski vir, najviši slap u Samoborskom gorju. 
Slapnica 
Jedna od najljepših potoĉnih dolina je dolina Slapnica. Potok je dobio ime po brojnim 
slapištima i kaskadama niz koje se voda spušta uskom i duboko usjeĉenom dolinom. U 
dolini se ljepotom izdvaja Vranjaĉki slap koji je optoĉen sedrom –„ţivom“ stijenom 
koja i danas nastaje. Nešto uzvodnije nalazi se slap Brisalo – jedan od najviših slapova 
Parka. Na kraju doline smjestila se jedina stalno naseljena kuća – Draganov mlin. Zbog 
svoje divlje ljepote i prirodnih bogatstava dolina potoka Slapnica zakonom je zaštićena 
kao znaĉajni krajobraz od 1964. godine.  
Sošice  
Zahvaljujući svome smještaju Sošice su od davnih povijesnih vremena bile jedno od 
najvećih ţumberaĉkih naselja, a danas su jedno od turistiĉki najposjećenijih mjesta u 
Ţumberku. U juţnom zaselku, Kovaĉima, crkveno je središte Sošica. Tu su smješteni 
ţupni dvor i samostan ĉasnih sestara bazilijanki, a nasuprot njima, na malom uzvišenju, 
jedna pored druge stoje dvije crkvene graĊevine – grkokatoliĉka crkva sv. Petra i Pavla 
iz 18. stoljeća i rimokatoliĉka kapela Uznesenja Blaţene Djevice Marije s poĉetka 19. 
stoljeća. U Sošicama se nalazi i postaja ĉuvara prirode Javne ustanove. 
     Stojdraga 
U mjestu Stojdraga, za lijepa se vremena moţe uţivati u pogledu na doline Krke i Save, 
breţuljke Hrvatskog zagorja i masiv Zagrebaĉke gore. U nekadašnjem perivoju, na putu 
prema ţupnome dvoru, nalazi se malo ureĊeno odmorište, koje je danas podsjetnik na 
prvi organizirani izlet automobilima u Hrvatskoj – ĉlanovi Hrvatskog auto kluba za svoj 
su prvi izlet 1926. godine odabrali upravo Stojdragu. U Stojdragi se nalazi i muzej, 
vrijedna zbirka etnografskih predmeta kojima su se sve donedavno Ţumberĉani 
svakodnevno sluţili. Osim rekonstruiranih ambijenata nekadašnjih ţumberaĉkih  
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    Sveta Gera 
Najviši vrh Ţumberaĉke gore, ali i cijele sjeverozapadne Hrvatske, Sveta Gera, s 
visinom od 1178 m izdaleka je uoĉljiv po visokom telekomunikacijskom tornju. 
Poznato je odredište planinara i hodoĉasnika, stoga se posljednje nedjelje u sijeĉnju 
odrţava tradicionalni zimski planinarski pohod iz Sošica na Sv. Geru s liturgijskim 
slavljem kod ostataka grkokatoliĉke kapele sv. Ilije Proroka, sagraĊene u 16. stoljeću.   
Vivodina 
Staro selo Vivodina smješteno je na uzvisini nedaleko od Ozlja, u sjeverozapadnom 
dijelu Karlovaĉke ţupanije. Ţupna crkva sv. Lovre s visokim zvonikom vrijedan je 
spomenik baroknoga graditeljstva cijeloga kraja. Osim ţupne crkve u okolnim 
zaseocima postoji još i 5 kapelica. U neposrednoj blizini crkve nalazi se osnovna škola, 
jedna od rijetkih u ţumberaĉkom kraju koje još broje nekoliko uĉenika. Vinogradarstvo 
i voćarstvo iznimno su razvijeni. 
Zečak 
Na nadmorskoj visini od 795 m, u istoĉnom dijelu Ţumberka pruţa se prelijepi pogled 
na okolna brda, sve do Svete Gere –najvišeg vrha Ţumberaĉke gore. Iako je većina sela 
opustjela, još uvijek ima obitelji koje njeguju tradicionalan naĉin ţivota – tako u 
Brezovcu usred sela, lokva i dalje sluţi kao pojilište ovaca dok se na kraju sela mogu 
kušati sir i vrhnje domaće proizvodnje.  
(http://www.park-zumberak.hr/destinacije.html 4.4.2018.).  
Aktivnosti i događanja 
Neke od mnogih aktivnosti u Parku su tradicionalni planinarski i pješački pohodi–
zimski hodoĉasniĉki pohod na Svetu Geru, Japetićev pohod i Sudnikov pohod koji se 
odvijaju u organizaciji brojnih planinarskih društava, a obilaze se zanimljive i znaĉajne 
rute Ţumberka i Samoborskoga gorja. Društvo za športsku rekreaciju „Šport za sve“ iz 
Samobora svake godine organizira dva pohoda u Samoborskom gorju, pohod „U susret 
zdravlju“te pohod „Kretanje – zdravlje“. Posjetitelji se mogu okušati u planinarskom 
trčanju koje organizira Hrvatski atletski savez, u cestovnom trčanju naziva 
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„Ţumberaĉka utrka“ – meĊunarodnom polumaratonu, zatim orijentacijskom trčanju u 
organizaciji Orijentacijskog kluba Japetić, trekingu – utrci po šumama i livadama 
Samoborskoga gorja, biciklijadi– osnovanoj s ciljem promicanja rekreativnog sporta; 
takoĊer je moguće iznajmiti i elektriĉni bicikl u Eko-centru Budinjak, paraglajdingu–
ParaJapetić je višestruko parajedriliĉarsko natjecanje koje obuhvaća precizno slijetanje i 
prelete,te penjanju – u sklopu parka nalazi se sluţbeno penjalište u mjestu Okiću. 
(http://www.park-zumberak.hr/dogadanja.html 4.4.2018.). 
Uz sportsko-rekreacijske aktivnosti postoje i one edukativnoga karaktera. To su 
Tisućljeća kulinarstva – radionice pretpovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicijske 
ţumberaĉke kuhinje,edukativni program Mladi čuvar prirode osmišljen za djecu, kako 
bi uĉenjem te grupnim i samostalnim radom upoznala prirodne i kulturne vrijednosti 
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5. KUĆA ZA ODMOR 
Kuća za odmor moţe se definirati kao višefunkcionalni objekt u domaćinstvu koji je 
gostima na slobodnom raspolaganju. Objekt gostima moţe pruţiti usluge smještaja, 
pripremanja i konzumiranja hrane, korištenja okućnice, bavljenja mogućim 
animacijskim i edukacijskim sadrţajima i sl. Kuću za odmor kao cjelinu moţe ĉiniti 
jedna ili više graĊevina s pripadajućom okućnicom. Takav postojeći objekt duţan je 
zadovoljavati sve potrebne propise, certifikate i ateste kako bi opravdao status kuće za 
odmor te bio trţišno prihvatljiv.  
Lokacija 
Atraktivnost prostora odreĊuje se prema stupnju oduševljenja koji su posjetitelji 
doţivjeli boravkom u njemu. Za analizu atraktivnosti ruralnog turistiĉkog podruĉja, 
odnosno ruralne turistiĉke destinacije, objekata i ponude u njima, koristi se okvir za 
ocjenu u koji je ukljuĉeno više kriterija – varijabli: zdrava klima, nezagaĊenost zraka i 
vode, odsutnost buke i vibracije, opasnosti od eksplozija, poplava, radijacija, oĉuvana 
priroda i slikovit krajolik, oĉuvano graditeljsko nasljeĊe i sociokulturne znaĉajke, 
mogućnost slobodnoga kretanja po okolici i uvjeti za zabavu, sport i rekreaciju, 
izgraĊeni ugostiteljski objekti po tradicijskoj arhitekturi s ponudom regionalnih jela i 
pića, dobra cestovna i telekomunikacijska povezanost, zainteresiranost stanovništva za 
bavljenje turizmom, posjed poljoprivrednog zemljišta (u vlasništvu ili najmu), posjed 
stambenih i gospodarskih objekata, drţanje ţivotinja, mogućnost uvida u poljoprivrednu 
i drugu proizvodnju, atraktivnost lokacije stambenog objekta, pristup agroturistiĉkim i 
drugim objektima, prikljuĉci za vodu, struju, odvod i sl. (Ruţić P. , 2012, str. 221). 
Postojeća kuća za odmor smještena je na dijelu Samoborskoga gorja, uz samu granicu 
Parka prirode Ţumberak, u selu Gregurić Bregu, na 470 metara nadmorske visine. Kuća 
je od centra grada Samobora udaljena 5 kilometara voţnje automobilom, dok se prva 
autobusna stanica i mogućnost javnog prijevoza nalazi u mjestu Smerovišće, podno 
Gregurić Brega, u kojem se nalazi i podruĉna Osnovna škola te Izletište Dumić. Iznad 
kuće za odmor, na oko 2 kilometra udaljenosti smjestio se Planinarski dom „Ivica 
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Sudnik“ u mjestu Velikom Dolu, koji se nalazi na 530 metara nadmorske visine. U selu 
Gregurić Bregu ne postoje dućani, pošta i sl. usluţni objekti. 
Karakteristike 
Veliĉina glavnog objekta iznosi 240 m² zatvorenog prostora te 200 m² balkona i terasa. 
Kuća se sastoji od tri etaţe – suterena, prizemlja i kata.  
U suterenu se nalazi lokal sa šankom i otvorenim kaminom, prostorija za druţenje te 
sanitarijama koja ukljuĉuje zasebnu mušku i ţensku kupaonicu. Prostor moţe primiti 
30-ak osoba te sadrţi sav potreban pribor za jelo i piće, stolove, stolice te ostale 
potrebne ureĊaje, a ureĊen je u tradicionalnom domaćinskom stilu s mnogo slika, 
decentnom rasvjetom, izloţenim starinskim alatima, seoskim motivima te ruĉno 
raĊenim posudama i figurama. U nivou suterena je i velika terasa koja se nalazi ispod 
pergole vinove loze, na kojoj se po potrebi mogu staviti stolovi i stolice, nadalje, 
natkriveni vanjski šank s roštiljem i rashladnim vitrinama,vanjski i unutarnji tuševi te 
prostor predviĊen za saunu koji nije u funkciji. Pokraj terase smješten je i tzv. vodeni 
vrt s drvenim mostićem pogodan za fotografiranje. 
U prizemlju kuće nalazi se velika prostorija koja objedinjuje kuhinju s otvorenim 
šankom, blagovaonicu i dnevnu sobu u kojoj se nalazi kamin. Kuhinja je specifiĉna 
zbog svojeg izgleda, u potpunosti je izgraĊena od sitnih šarenih ploĉica. Svaka je 
ploĉica posebno lijepljena i precizno pozicionirana, tako ureĊena kuhinja kući pridonosi 
posebnu vrijednost. U prizemlju se takoĊer nalazi kupaonica i predsoblje koje 
predstavlja glavni ulaz u kuću te prostrana terasa s koje se pruţa predivan pogled na 
okolna zelena brda te susjednu Sloveniju. Na terasu se takoĊer po potrebi mogu staviti 
stolovi i stolice, leţaljke i sl. U razini prizemlja kuće nalazi se i tzv. VIP apartman 
ureĊen u autohtonom lovaĉkom stilu u kojem se nalazi kamin i 3 postelje. 
Na katu kuće nalaze se 3 spavaće sobe, kupaonica te izlaz na dva balkona, sa svake 
strane kuće. Sobe su rasporeĊene kao 2 djeĉje sobe i 1 glavna soba. U kući se ukupno 
nalaze 4 sanitarna ĉvora te se raspolaţe s ukupno12 do 15 postelja. 
Okućnica iznosi 10 000 m², a obuhvaća šumu, potok, prirodne izvore, kupinjak, 
voćnjak, parcelu s 200 grmova kontinentalnog lavandina, vrt, livadu predviĊenu za 
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izgradnju bungalova, parking te privatnu kapelicu. Kapelica površine 17 m²  posvećena 
je Srcu Isusovu. Svake godine, na taj se blagdan tradicionalno odrţava sveta misa koja 
okuplja lokalno stanovništvo, ali i ostale prijatelje i poznanike. Kapelica je 2008. godine 
u cijelosti izgraĊena i financirana iz vlastitih sredstava te će ove godine obiljeţiti 10 
godina postojanja i tradicije. 
 
 
Slika 2. Unutrašnjost suterena 
Izvor: autoriĉina fotografija 
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Slika 3. Vanjska terasa – suteren 
Izvor: autoriĉina fotografija  
 
 
Slika 4. Kuhinja u prizemlju kuće 
Izvor: autoriĉina fotografija 
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5.1. Vizija i misija 
Vizija kuće za odmor je proširiti smještajne kapacitete kako bi se mogao osigurati 
smještaj za što veći broj potencijalnih posjetitelja, ostvariti vanjske suradnje s ostalim 
objektima u svrhu promocije kuće za odmor, kao i prepoznatljivosti na trţištu ruralnog 
turizma, upisati se na listu smještajnih objekata stranice Park prirode Žumberak – 
Samoborsko gorje što bi poboljšalo dostupnost informacija o objektu za potencijalne 
potrošaĉe, izraditi vlastitu web-stranicu u svrhu promocije i olakšanog pristupa za 
posjetitelje, te razviti i razraditi marketinški plan kuće za odmor, postati prepoznatljivi 
na trţištu u sferi ruralnog turizma te javnosti prezentirati mogućnosti i potencijal 
postojećeg objekta. 
Misija kuće za odmor je zadovoljiti potrebe budućih posjetitelja i pruţiti im siguran i 
ugodan boravak, putem organiziranih pouĉnih i edukativnih izleta upoznati ih s 
kulturom kraja, omogućiti im da se okušaju u izradi domaćih proizvoda poput dţemova 
i likera od kupina koje bi sami ubrali na imanju, zatim u branju lavande i izradi mirisnih 
vrećica, koje bi mogli ponijeti kući za uspomenu, ureĊivanju vrta, berbi voća te sadnji 
povrća kao i ostalim aktivnostima na svjeţem planinskom zraku. Cilj je posjetiteljima 
pruţiti adekvatno opremljen prostor za druţenja, proslave, skupove, radionice i ostale 
potrebe, privući ih jedinstvenim pristupom te im pruţiti nove doţivljaje i iskustva, 
budućim zaposlenicima objekta pruţiti slobodu kako bi istaknuli svoju kreativnost, 
timski suraĊivali, iznosili ideje te kvalitetno obavljali zadatke koji se pred njih stavljaju, 
svojim naĉinom rada i paţnjom steći povjerenje budućih posjetitelja kao i budućih 
zaposlenika. 
5.2. Proširenje smještajnih kapaciteta 
Smještajni kapaciteti proširili bi se izgradnjom 4 bungalova u planinskom stilu. Svaki 
od bungalova sadrţavao bi prostor za spavanje s 4 leţaja, koji bi se nalazio u potkrovlju. 
U prizemlju bungalova nalazio bi se dnevni boravak s otvorenim kaminom, kuhinja te 
kupaonica sa sanitarnim ĉvorom. Svaki bungalov imao bi pripadajuću terasu s koje se 
pruţa pogled na okolna brda te malu okućnicu za rekreativnu obradu zemlje. Bungalovi 
bi imali televiziju te pristup internetu. Svi posjetitelji smješteni u bungalovima slobodno 
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bi se mogli koristiti zajedniĉkim prostorom za druţenja i radionice, koji je smješten u 
glavnom objektu, udaljenom minutu hoda od parcele s bungalovima. Izgradnjom 
bungalova smještajni kapaciteti bi se povećali za novih 16 leţajeva, te bi se tada 
raspolagalo s ukupno 30-ak leţajeva za buduće posjetitelje. Na parceli predviĊenoj za 
izgradnju bungalova trenutno su sagraĊeni temelji za 1 bungalov, ali izgradnja je 
obustavljena zbog nedostatka vlastitih financijskih sredstava. Izvori i naĉin financiranja 
proširenja smještajnih kapaciteta te obnove postojeće kuće bit će detaljnije opisani u 
daljnjem dijelu rada.  
5.3. Konkurencija 
Objekti koji se nalaze u samom parku prirode su planinarski domovi, izletišta, seoska 
domaćinstva, obnovljeni stari mlinovi i prostori namijenjeni robinzonskom turizmu te 
svojim sadrţajima mogu biti potencijalna konkurencija postojećoj kući za odmor. 
Navedeni objekti nalaze se na sluţbenom popisu objekata Parka prirode Ţumberak – 
Samoborsko gorje. 
U parku se nalazi ukupno 10 planinarskih domova koji broje oko 280 leţajeva. 
Otvoreni su vikendom, blagdanima te po potrebi za veće organizirane izlete i sastanke. 
Svaki od navedenih domova matiĉno je mjesto nekom planinarskom društvu ili udruzi. 
Primarna im je funkcija ugošćivanje izletnika, vikend-planinara i rekreativaca. Park 
broji i 5 izletišta koja ukupno raspolaţu s 24 leţaja te su otvoreni svakim danom ili po 
dogovoru. Izletišta nude domaću hranu i vina, mogućnost noćenja, proslava, off road 
voţnje, biofarming, organizirane dvodnevne izlete i piknike u prirodi. U ponudi 
objekata parka nalazi se i 1 hostel koji broji 20 leţajeva, a otvoren je svakog dana. Nudi 
mogućnost organiziranja tematskih radionica, djeĉje igralište, internetski pristup, 
opremu za roštilj te svakodnevno posluţuje ţumberaĉke specijalitete. Park broji i 6 
iskljuĉivo ugostiteljskih objekata, bez mogućnosti noćenja. 
U parku prirode nalazi se 6 ruralnih kuća za najam koje su izravna konkurencija 
postojećoj kući za odmor. Od navedenih kuća, 3 kuće posjeduju po 4 leţaja, 1 je kuća 
sa6 leţajeva, 1 s 10 leţajeva te 1 s 12 leţajeva, dok postojeća kuća raspolaţe s 12 – 15 
leţajeva te ostvaruje prednost naspram navedenih konkurentskih kuća za odmor. 
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Navedene konkurentske kuće za odmor u potpunosti su opremljene priborom za jelo, 
kućanskim aparatima, priborom za pripremu jela, toplom vodom, kupaonicom, 
roštiljem, kaminom, natkrivenom terasom, drvima za ogrjev, grijanjem, bazenom, 
vrtom, kućni ljubimci su dobrodošli, a postoji i mogućnost najma bicikla uz nadoplatu. 
Ruralne kuće za odmor koje se nalaze u parku ne pruţaju nijednu vrstu organiziranog 
animacijskog sadrţaja ili aktivnosti za svoje posjetitelje, već oni sami odluĉuju što će 
raditi s onime što imaju na raspolaganju. Cijene smještaja kuća variraju, a ovise o vrsti 
prigode, broju posjetitelja, broju noćenja te korištenju dodatnog sadrţaja. Cijene se 
kreću u rasponu od 350 do 3.000 kuna po danu. Od navedenih kuća za odmor, najbliţa 
konkurentska kuća udaljena je oko 15 kilometara voţnje automobilom od postojeće 
kuće za odmor koja se nalazi na Gregurić Bregu, dok su ostale konkurentske kuće za 
odmor udaljene od 30 do 60 kilometara voţnje automobilom. 
5.4. Vanjska suradnja 
Vanjska suradnja s ostalim objektima sluţi za promociju i pozicioniranje ruralne kuće 
za odmor na trţištu. Osim promocije i stjecanja odreĊene prepoznatljivosti, vanjska 
suradnja pruţa obostranu korist za sve sudionike koji su dio suradnje. Postojeća kuća za 
odmor sklopila bi suradnju s Planinarskim domom„Ivica Sudnik“, koji se nalazi 
nedaleko od kuće za odmor te s Kućom susreta Tabor, koja se nalazi u centru grada 
Samobora. 
5.4.1. Planinarski dom „Ivica Sudnik“ 
Planinarski dom „Ivica Sudnik“ na Velikom Dolu izgraĊen je 1963. godine, nalazi se na 
530 m nadmorske visine i u vlasništvu je grada Samobora. To je velika katnica s 
balkonima, dvije blagovaonice i kuhinjom u prizemlju te spavaonicama u potkrovlju. 
Dom raspolaţe s 40 leţajeva te nudi usluge hrane i pića. Otvoren je vikendom ili po 
potrebi za planinare i organizirane izletniĉke grupe. Planinarski dom je od postojeće 
kuće za odmor udaljen 30 minuta hoda. Vanjska suradnja postojeće kuće za odmor i 
planinarskog doma ostvarila bi se putem rekreacijskih aktivnosti za posjetitelje izvan 
kruga kuće, koje obuhvaćaju voţnju biciklom, planinarenje, rekreativne šetnje te 
pouĉno-edukativne staze za djecu i odrasle. Polazišna toĉka za rekreativnu šetnju ili 
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planinarenje bila bi postojeća kuća za odmor. Oznaĉenim i markiranim putevima 
posjetitelji bi se uputili do planinarskog doma gdje bi bio organiziran ruĉak, razne 
radionice, druţenja, mogućnost spavanja i ostale aktivnosti. S obzirom na meĊusobnu 
blizinu kuće i planinarskog doma te sliĉne usluge koje pruţaju posjetiteljima, postoji 
mnogo mogućnosti za kvalitetnu i uspješnu suradnju. 
5.4.2. Kuća susreta Tabor 
Kuća susreta Tabor pripada Hrvatskoj franjevaĉkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa 
sjedištem u Zagrebu. U organizaciji Kuće susreta Tabor najĉešće se odvijaju duhovne 
obnove, seminari ozdravljenja i osloboĊenja, seminari obraćenja i mnoge druge 
duhovne aktivnosti. Ponekad se kuća Tabor daje na raspolaganje i drugim grupama koje 
ju koriste za svoje programe tijekom vikenda ili na duţe vrijeme. Na Ţumberku, uz 
mjesto Višoševići, Kuća susreta Tabor posjeduje dvije kuće, koje mogu dnevno ili 
tijekom vikenda osigurati smještaj za one koji ţele u prirodi i tišini provesti trenutke 
duhovne obnove. 
S obzirom na to da se na imanju, nedaleko od kuće za odmor, nalazi privatna kapelica 
posvećena Srcu Isusovu, vanjsku suradnju ostvarili bi organiziranjem prigodnih misa i 
obreda za sve posjetitelje Tabora, odrţavale bi se razne radionice i duhovne obnove u 
prirodnom okruţenju te bi se posjetitelji mogli druţiti i provoditi vrijeme u zajedniĉkim 
prostorijama za druţenje koje kuća za odmor pruţa. Suradnju bi ostvarili i putem 
pruţanja smještaja posjetiteljima Tabora, kao što već pruţaju dvije kuće u njihovu 
vlasništvu. Tako bi Taboru omogućili povećanje smještajnih kapaciteta u Ţumberku za 
njihove posjetitelje, kojih je svakim danom sve više.  
5.5. Animacijski program i aktivnosti za posjetitelje 
Od animacijskih programa i aktivnosti za buduće posjetitelje, kuća za odmor nudila bi: 
 obrezivanje i ureĊivanje kupinjaka  
 branje kupina te izrada dţemova, likera, sladoleda, kolaĉa i štrudli  
 branje lavande te izrada mirisnih lavandinih vrećica i keksića od lavande 
 obraĊivanje vrta – sijanje, saĊenje, okopavanje, branje povrća 
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 sadnja cvijeća 
 branje voća u voćnjaku te izrada dţemova i kolaĉa 
 berba i prepoznavanje gljiva 
 berba i prepoznavanje ljekovitog bilja te priprema bilja za izradu ĉaja, likera i 
rakija 
 izrada likera od ruţe 
 izrada rakije od oraha 
 kuhanje domaćih specijaliteta te izrada domaćeg sira i vrhnja. 
U zajedniĉkom prostoru za druţenje odrţavalo bi se: 
 ukrašavanje starinskog namještaja decoupage tehnikom 
 kreativne radionice crtanja i pletenja 
 organiziranje pjesniĉkih i haiku susreta 
 team building.  
Rekreacijske aktivnosti izvan kruga kuće za odmor: 
 voţnja biciklom 
 planinarenje 
 rekreativne šetnje 
 pouĉno-edukativne staze za djecu i odrasle. 
Sadrţaji za djecu: 
 vezanje ĉvorova  
 paljenje vatre 
 dizanje šatora te spavanje u šatoru. 
Vjerski sadrţaji: 
 molitve u kapelici  
 odrţavanje misa 
 obred vjenĉanja i krstitki. 
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Animacijski sadrţaji i aktivnosti su individualni te stoga moraju biti sukladni dobi, 
mogućnostima, duljini boravka, ţeljama i potrebama posjetitelja. Svaki od posjetitelja 
moţe odabrati u kojoj vrsti programa i aktivnosti ţeli sudjelovati. Potrebno je osigurati 
kvalitetnu i sigurnu provedbu navedenih programa u svrhu obostranog zadovoljstva. 
Posjetitelji slobodno mogu predloţiti svoju vrstu aktivnosti, koja nije navedena, te se 
moţe procijeniti provedba aktivnosti s obzirom na mogućnosti objekta i sredstava 
kojima se raspolaţe. 
 
 
Slika 5. Polje lavande 
Izvor: autoriĉina fotografija  
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Slika 6. Kupinjak 
Izvor: autoriĉina fotografija 
 
5.6. Financiranje 
Kuću za odmor potrebno je revitalizirati pri ĉemu su neophodna velika financijska 
ulaganja. Postojeći objekt potrebno je obnoviti, a dodatne smještajne kapacitete u 
potpunosti nove izgraditi. S obzirom na velike izdatke koje bi iziskivala izgradnja 
bungalova, financijska sredstva bi dijelom zatraţili iz bespovratnih sredstava Europske 
unije, dok bi dio radova financirali vlastitim sredstvima.  
Tvrtka Eurokonzalting vodeća je hrvatska konzultantska tvrtka po broju odobrenih EU 
projekata. Njihova osnovna djelatnost je izrada investicijskih studija i poslovnih 
planova, izrada studija izvodljivosti i cost benefit analiza, pripremanje dokumentacije za 
ishoĊenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije te iz nacionalnih fondova. 
Institucije s kojima kvalitetno suraĊuju su Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva, Hrvatska obrtniĉka komora te Hrvatska gospodarska komora.  
Jedan od natjeĉaja i mjera koje je tvrtka Eurokonzalting provela su Bespovratna 
sredstva za ruralni turizam u iznosu do 75.000 €. U programskom razdoblju Europske 
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unije za 2014. – 2020. Hrvatskoj je dodijeljeno 2,026 milijardi eura za poljoprivredu i 
ruralni razvoj. Mjera 6.2 i Mjera 6.4 omogućavaju poljoprivrednicima dobivanje 
bespovratnih sredstava za pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom 
podruĉju. Cilj ove mjere je poticanje razvoja ruralnog turizma, ali i odrţivi razvoj 
ruralnih podruĉja. Mjera je namijenjena osobama ili tvrtkama koje se minimalno ili u 
većoj mjeri bave poljoprivredom, a istodobno ţele pokrenuti neku nepoljoprivrednu 
djelatnost – uglavnom kuće za odmor. 
Mogućnosti koje mjera pruža su: dobiti 100% ulaganja bespovratno u iznosu od 50.000 
eura, bespovratna sredstva mogu se dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća 
za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih 
djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće aktivnosti:  
 turizam u ruralnom podruĉju (graĊenje i/ili opremanje graĊevina i/ili turistiĉke 
infrastrukture za pruţanje turistiĉkih i/ili ugostiteljskih usluga) 
 tradicijski obrt, umjetniĉki obrti ukljuĉujući i obrte za izradu suvenira i 
rukotvorina (graĊenje i/ili opremanje graĊevina u kojima se obavlja proizvodnja 
i/ili trţenje) 
 pruţanje usluga u ruralnim podruĉjima, poljoprivredi i šumarstvu (graĊenje i/ili 
opremanje graĊevina za pruţanje usluga u ruralnim podruĉjima)  
 prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda. 
(http://www.eurokonzalting.com/index.php/bespovratna-sredstva-i-krediti/item/106-
bespovratna-sredstva-za-ruralni-turizam-u-iznosu-do-75-000 6.4.2018.) 
Potreba za dodatnim kapacitetima u svim oblicima smještaja raste svake godine, a s 
rastom se javlja i potreba povećanja i kvalitete pruţene usluge. Trend smještaja u 
ruralnom podruĉju, u mjestima i selima udaljenima od grada i guţvi, sve je popularniji. 
Natjeĉaj za navedenu mjeru i sredstva raspisan je krajem rujna 2017. godine te pruţa 
izvrsnu priliku za ostvarenje obnove, proširenja i izgradnje postojeće kuće za odmor. 
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5.7. SWOT analiza 
SWOT analiza predstavlja identifikaciju glavnih snaga i slabosti te prilika i prijetnji 
ovog projekta, s ciljem što boljeg korištenja vlastitih snaga i trţišnih prilika, 
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6. ISTRAŽVANJE 
Ovaj završni rad je istraţivaĉkog tipa te obuhvaća dvije vrste istraţivanja. Dio 
istraţivanja temelji se na dostupnoj literaturi, dok se drugi dio istraţivanja temelji na 
anketnom upitniku koji je dijelom proveden putem društvenih mreţa i dijelom u 
Turistiĉkoj zajednici grada Samobora, kako bi se mogla usporediti i analizirati mišljenja 
lokalnog stanovništva s mišljenjem potencijalnih potrošaĉa iz drugih sredina.  
Svrha anketnog upitnika je prikupiti informacije o mišljenju, stavovima i upućenosti 
ispitanika ankete o ruralnom turizmu Samoborskoga gorja. Pitanja anketnog upitnika su 
otvorenog i zatvorenog tipa. Anketni upitnik sadrţi ukupno 12 pitanja te je u potpunosti 
anoniman, kako bi se zaštitio identitet svih ispitanika. Anketni upitnik proveden je u 
razdoblju od 2. svibnja do 16. svibnja 2018. godine te je prikupljen uzorak od ukupno 
130 ispitanika. 
6.1. Rezultati istraživanja 
U razdoblju od 14 dana anketni upitnik ispunilo je ukupno 130 ispitanika, od kojih je 20 
anketnih upitnika ispunjeno u Turistiĉkoj zajednici grada Samobora, dok je preostalih 
110 ispunjeno putem društvenih mreţa. U daljnjem pregledu rezultata posebno će se 
obraditi rezultati iz Turistiĉke zajednice grada Samobora te posebno rezultati društvenih 
mreţa.  
Od 110 ispitanika putem društvenih mreţa 95 je ţenskih ispitanika, dok je muških 
ispitanika 15. U postotku je to omjer od 86,4% ţena te 13,6% muškaraca. 
 
Grafikon 1. Ispitanici prema spolu 
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Anketni upitnik namijenjen je osobama svih dobnih skupina koje su ga u mogućnosti 
riješiti. Dobne skupine rasporeĊene su za one mlaĊe od 18, zatim skupinu 18 – 25, 26 – 
35, 36 – 45, 46 – 55 i više od 56 godina. Od navedenih skupina najviše je ispitanika 
odabralo skupinu od 18 do 25, njih ĉak 99 odnosno 90%. U skupini od 26 do 35 ukupno 
su 4 ispitanika – 3,6%, zatim 3 (2,7%) ispitanika u skupini od 36 do 45, 1 (0,9%) 
ispitanik u rasponu od 46 do 55, 1 (0,9%) ispitanik u skupini od 56 i više godina te 2 
(1,8%) ispitanika mlaĊa od 18 godina.  
 
Grafikon 2. Ispitanici prema dobi 
Status ispitanika mogao se odabrati u 5 razliĉitih kategorija. Ispitanici su se mogli 
izjasniti kao zaposleni, nezaposleni, studenti, uĉenici te umirovljenici. Najviše 
ispitanika ĉine studenti, njih 90 odnosno 81,8%, zatim slijede zaposleni – 15 ispitanika 
odnosno 3,6%, 3 uĉenika – 2,7% te 2 nezaposlena– 1,8%. 
 
Grafikon 3. Status ispitanika 
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Najviše ispitanika bilo je s podruĉja Zagrebaĉke ţupanije, njih 25 (22,7%) zatim slijedi 
Varaţdinska ţupanija s 21 ispitanikom (19,1%), Koprivniĉko-kriţevaĉka s 13 ispitanika 
(11,8%), Grad Zagreb s 11 ispitanika, MeĊimurska ţupanija sa 6, Krapinsko-zagorska s 
4 ispitanika, Splitsko-dalmatinska s 3 ispitanika te po 1 ili 2 ispitanika iz svake ţupanije 
navedene na grafikonu. Uz navedene ispitanike, 3 ispitanika bila su i s podruĉja Bosne i 
Hercegovine. 
 
Grafikon 4. Ispitanici prema županijama 
Na pitanje Da li ste ikada posjetili grad Samobor?, 62 (56,4%) ispitanika odgovorila su 
odgovorom Da, dok ostalih 48 (43,6%) ispitanika nikada nije bilo u Samoboru. Slijedi 
pitanje koje istraţuje posjećenost Samoborskoga gorja – Ţumberka, gdje je 71 (64,5%) 
ispitanik odgovorio odgovorom Ne, dok je svega 39 (35,5%) ispitanika posjetilo 
Samoborsko gorje – Ţumberak. Zanimljiva je usporedba dvaju pitanja, gdje je vidljiva 
velika razlika, mnogo je ispitanika posjetilo grad Samobor, ali je puno manji broj onih 
koji su posjetili Samoborsko gorje – Ţumberak. 
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Grafikon 5. Posjećenost grada Samobora 
 
Grafikon 6. Posjećenost Samoborskoga gorja – Žumberka 
Na skali od 1 do 5 ispitanici su mogli odabrati koliko ih privlaĉi ruralni turizam kao 
vrsta turizma koju bi odabrali za odmor. Najviše ispitanika svoju je zainteresiranost 
izrazilo ocjenom 4 – 49 ispitanika (44,5%). Ocjenu 5 odabralo je 29 ispitanika (26,4%) 
dok su ocjenu 1 odabrala 3 ispitanika odnosno njih 2,7%. 
 
Grafikon 7. Privlaĉnost ruralnog turizma 
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Na pitanje Da li ste ikada unajmili kuću za odmor?, 70 ispitanika odabralo je odgovor 
Ne, dok je ostalih 40 ispitanika unajmilo kuću za odmor te su odabrali odgovor Da. 
 
Grafikon 8. Najam kuće za odmor 
Ispitanici su mogli odabrati više motiva koje bi odabrali za najam kuće za odmor. 
Najviše ispitanika odabralo je motiv odmora i relaksacije, njih 93 odnosno (84,5%) dok 
je drugi najuĉestaliji odgovor bio motiv raznih proslava – 49 ispitanika (44,5%). 
 
 
Grafikon 9. Motivi za najam kuće za odmor 
Od navedenih aktivnosti koje kuća za odmor pruţa ispitanici su mogli odabrati 
aktivnosti kao što su branje kupina te izrada dţemova, likera, sladoleda, kolaĉa i štrudli, 
berba i prepoznavanje ljekovitog bilja te priprema bilja za izradu ĉaja, likera i rakija, 
voţnja biciklom, planinarenje, rekreativne šetnje, pouĉno-edukativne staze za djecu i 
odrasle, dizanje šatora te spavanje u šatoru ili nijednu od navedenih aktivnosti. Najviše 
ispitanika odabralo je aktivnost rekreativne šetnje – 83 ispitanika, sljedeća aktivnost bila 
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je voţnja biciklom, koju je odabrao 81 ispitanik, i planinarenje, koje su odabrala 52 
ispitanika. MeĊu ispitanicima prevladava izbor aktivnog odmora i bavljenje sportom, 
nasuprot izrade raznih likera, kolaĉa ili prepoznavanja ljekovitog bilja. 
 
Grafikon 10. Aktivnosti kuće za odmor 
Uz navedene aktivnosti ispitanici su i sami mogli predloţiti neke nove vrste aktivnosti. 
Pitanje nije bilo obavezno te je na njega odgovorilo 17 ispitanika. Neki od prijedloga 
bili su likovne i literarne radionice, bazeni i kupanje, jahanje, lov i ribolov, stolni tenis i 
pikado, trĉanje te ţivotinje i briga o njima. 
Na posljednje pitanje o tome Da li ruralna kuća za odmor treba imati pristup 
internetu?, 72 ispitanika smatraju da treba imati, dok ostalih 38 ispitanika smatra da to 
nije potrebno. 
 
Grafikon 11. Pristup internetu u kući za odmor 
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Na anketne upitnike koji su se nalazili u Turistiĉkoj zajednici grada Samobora 
odgovorilo je ukupno 20 ispitanika, od kojih je bilo 12 ţenskih ispitanika odnosno 60%, 
te 8 muških ispitanika, njih 40%. 
Od 6 ponuĊenih dobnih skupina najviše je ispitanika bilo u rasponu od 36 do 45 godina, 
njih 6 (30%), zatim dobna skupina u rasponu od 26 do 35 godina koju je odabralo 5 
ispitanika (25%), 4 (20%) ispitanika odabrala su dobnu skupinu od 46 do 55 godina, 3 
(15%) ispitanika svrstala su se u dobnu skupinu od 56 i više godina, te 2 (10%) 
ispitanika u skupinu od 18 do 25 godina. Kao svoj trenutni status 19 ispitanika, odnosno 
njih 95 % izjasnilo se kao zaposleno dok je 1 (5%) ispitanik odabrao kategoriju 
umirovljenika. Svi ispitanici su iz grada Samobora, ali bez obzira na to 5 (25%) 
ispitanika nikada nije posjetilo Samoborsko gorje – Ţumberak, dok ga je ostatak od 15 
(75%) ispitanika posjetio. 
Na skali od 1 do 5 ispitanici su mogli odabrati koliko ih privlaĉi ruralni turizam kao 
vrsta turizma koju bi odabrali za odmor. Najviše ispitanika svoju je zainteresiranost 
izrazilo ocjenom 5 – 9 ispitanika (45%), sljedeća ocjena je 4, koju je odabralo 8 (40%)  
ispitanika te ocjena 3 koju su odabrala 3 ispitanika (15%). 
Na pitanje Da li ste ikada unajmili kuću za odmor?, 13 ispitanika odabralo je odgovor 
Ne, dok je ostalih 7 ispitanika unajmilo kuću za odmor te su odabrali odgovor Da. 
Najĉešći motiv koji su ispitanici odabrali za najam kuće za odmor je odmor i 
relaksacija, koji je odabralo 15 ispitanika, dok je sljedeći najuĉestaliji motiv bio 
proslava, koji je odabralo 8 ispitanika. 
Od navedenih aktivnosti koje kuća za odmor pruţa, najviše ispitanika – 13 – odluĉilo bi 
se na rekreativne šetnje, zatim vožnju biciklom koju je odabralo 10 ispitanika te 
planinarenje za koje se odluĉilo 9 ispitanika. Uz navedene aktivnosti ispitanici su naveli 
da bi u ponudu uveli i jahanje, brigu o domaćim životinjama, plivanje te terene za golf. 
Kao odgovor na posljednje pitanje,Dali ruralna kuća za odmor treba imati pristup 
internetu?, 6 ispitanika smatra da treba imati, dok ostalih 14 ispitanika smatra da to nije 
potrebno. Vidljiva je velika razlika u odgovorima na ovo pitanje, lokalno stanovništvo 
smatra kako internet nije potreban, dok ga ljudi iz drugih sredina smatraju potrebnim. 
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6.2. Rasprava 
Iz rezultata provedenog istraţivanja moguće je zakljuĉiti da je ruralni turizam vrlo 
popularan meĊu ispitanicima, koji su na skali od 1 do 5 svoju zainteresiranost za ruralni 
turizam većinom izrazili ocjenom 4 – 49 ispitanika i ocjenom 5 – 29 ispitanika, iz kojih 
se moţe išĉitati priliĉno dobro mišljenje o toj vrsti turizma s obzirom na njegovu 
zastupljenost i razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Ispitanici su većim djelom bile ţene, 
dobne skupine izmeĊu 18 – 25 godina, odnosno ispitanici u statusu studenata.  
Prevladavali su ispitanici s podruĉja Zagrebaĉke i Varaţdinske ţupanije, dok su ostali 
ispitanici bili iz ostalih ţupanija Republike Hrvatske, ali i iz susjednih drţava. S 
obzirom na to da je rad istraţivaĉkog tipa, cilj je bio usporediti i analizirati mišljenja 
lokalnog stanovništva s mišljenjem potencijalnih potrošaĉa iz drugih sredina, stoga je 
velika raznolikost ţupanija bila izrazito pogodna za istraţivanje. Zanimljiva je 
usporedba dvaju pitanja, gdje je vidljiva velika razlika, mnogo je ispitanika posjetilo 
grad Samobor, ali je puno manji broj onih koji su posjetili Samoborsko gorje – 
Ţumberak.  
Većina ispitanika nema iskustva s najmom kuće za odmor, s obzirom na to da su 
ispitanici većinom u statusu studenata, pa odabiru druge naĉine za provoĊenje 
slobodnog vremena. Ispitanici su mogli odabrati više motiva koje bi odabrali za najam 
kuće za odmor. Najviše ispitanika odabralo je motiv odmora i relaksacije, drugi 
najuĉestaliji odgovor bio je motiv proslava, a aktivan odmor zauzeo je tek treće mjesto. 
Vidljivo je da su odmor i relaksacija poţeljniji od aktivnog odmora. 
Od navedenih aktivnosti koje kuća za odmor pruţa ispitanici su mogli odabrati 
aktivnosti kao što su branje kupina te izrada dţemova, likera i sladoleda, berba i 
prepoznavanje ljekovitog bilja, voţnja biciklom, planinarenje, rekreativne šetnje, 
pouĉno-edukativne staze za djecu i odrasle, dizanje šatora te spavanje u šatoru ili 
nijednu od navedenih aktivnosti. Najviše ispitanika odabralo je aktivnost rekreativne 
šetnje zatim voţnju biciklom i planinarenje. Uz navedene aktivnosti ispitanici su i sami 
mogli predloţiti neke nove vrste aktivnosti. Neki od prijedloga bili su likovne radionice, 
bazeni i kupanje, jahanje, lov i ribolov, stolni tenis i pikado, trĉanje te ţivotinje i briga o 
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njima. Uz sve navedene aktivnosti i razne mogućnosti za korištenje slobodnog vremena, 
većina ispitanika smatra kako je u ruralnoj kući ipak potreban pristup internetu.  
Vidljiva je velika zainteresiranost za ruralni turizam kao i za sudjelovanje u 
aktivnostima koje kuća za odmor pruţa, uz manje promjene i prijedloge koje su 
ispitanici ponudili. S obzirom na to da postoje kvalitetni temelji ovog oblika turizma, 
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7. ZAKLJUĈAK 
Prednost ruralnog turizma je u tome što ima mnoge potencijale kao što su stare ili 
postojeće kuće, koje se mogu obnavljati u svrhu provoĊenja seoskog turizma te pruţanja 
tradicionalnih proizvoda, domaćih jela i uĉenja starih zanata. Tako se povećavaju 
smještajni kapaciteti i oţivljavaju domaćinstva, bez potrebe za novom i dodatnom 
gradnjom. Ruralni turizam pruţa suţivot s prirodom, oţivljavanje zaboravljenih zanata i 
obiĉaja, odmak od svakodnevnih obveza te omogućuje kvalitetan odmor u prirodi. U 
ruralnom turizmu oĉuvan je odnos izmeĊu prirode i ruralnog stanovništva, koje 
uglavnom samostalno razvija osjećaj za turizam, skromnim turistiĉkim znanjem. Seoski 
turizam u Hrvatskoj je perspektivan zbog netaknutih prirodnih ljepota te raznolikosti 
biljnog i ţivotinjskog svijeta. Prirodna okolina izaziva ugodu te pruţa mir svakom 
posjetitelju koji se odluĉi za ovu vrstu turizma. 
Prema rezultatima provedenog anketnog upitnika, moţe se zakljuĉiti da je puno ljudi 
zainteresirano za ovu vrstu odmora te da ih ruralni turizam iznimno privlaĉi. Mnogo 
ljudi ima iskustva s najmom kuće za odmor, ĉime se moţe utvrditi da se ova vrsta 
turizma i potraţnja ovog oblika smještaja razvija i postaje sve popularnija, te je ţelja za 
provoĊenjem aktivnog odmora u prirodi povećana. Ruralni turizam treba razvijati i 
unaprjeĊivati, tako da svojom kvalitetom i raznolikošću moţe konkurirati turizmu koji 
se odvija na moru. 
Vidljivo je da Hrvatska raznim projektima, ulaganjima i razvojnim fondovima pruţa 
mogućnost za pokretanje i rast ruralne vrste turizma. Ruralni turizam na podruĉju 
Hrvatske ima svijetlu budućnosti, potrebno ga je pokrenuti, oţivjeti i pruţiti 
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